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KYJITHA MECTA KOCOBA II METOXIIJE
Y pany cy y Bi1.1J,y pelfHi14Ki1X onpenauua narn TpaHCKpi10Ti1 pasroaopa
o KYJlTHi1M MeCTi1Ma aoljeun ca paCeJbeHI1M JlI1UI1Ma ca Kocosa i1 Me-
TOXi1je.
Kn.y-u,« peuu: pacerseua nuua, KOCOBO 11 Meroxnja, KyJlTHa MeCTa, llH-
j an eKTOJl0 raj a, ycvena acropaja
Pa3roBOPH ca pacersenm« JIHUHMa ca KOCOBa H Meroxnje Bo~eHH
cy y OKBHpy npojexra «Hcrpaxoman.a CJIOBeHCKHX rosopa na KOCOBy H
Meroxajn» y I1HCTlIryTy sa cpncxajeaax CAHY, Beorpan, KOjII qmHaHcII-
pa YHECKO.
TepeHCKH IICTpa:tKIIBatIKII pan y xaxmy II y MeCTIIMa npaapexeae-
nor 60paBKa paCeJbeHIIX JIIIua je BpJIO 3aXTeBaH II OCeTJbIIB. 'lecTO je
HeII36e)f(HO npacycrso aaure JIIIua TOKOM pasroaopa; TaKBO yiosysaaa-
rse zrpyror JIIIua y pasronop y rpaacspnrrry je MapKHpaHo UpTIIUOM.
CHIIMJbeHII TeKCTOBII noxasyjy oncrynarsa O,Il, npernocraarseae «zraja-
JIeKaTCKe nopxre», mrreprpepennnjy II3Me~y ncrpaaorsasa II HH<popMa-
'ropa H rrOrO,Il,HII cy sa eTHOJIIIHrBIICTIItIKy II COUIIOJIIIHrBHCTIItIKy aHaJIII-
3Y. TpaHCKpHrrTII HIICy aKueHToBaHII, nejacna MeCTa na TpaUH cy 03Ha-
xena yrnacrnu sarpanaaa, a naxrepno H30CTaBJbeH3 MeCTa 06H4HHM
sarpaztaua. [[HT3Iba HCTpa)f(IIB3tI3 ,Il,3T3 cy y 06HtIHIIM 33rpa,Il,3M3.
TeM3 KyJITHIIX MeCTa onafipana je, II3Me~yOCTaJIOr, II 360r MorynHo-
CTII je,Il,HOCTaBHe npesenramrje rpahe rro oHOMaCTIItIKHM onpennanana
(HHTep,Il,IICUIIrrJIIIH3pHII ana-raj 06p3,Il,e OBe resre B. y: CIIKIIMlln 2003).
Jlexcaxorpadrcxa <popMa ozrpennaue yxnana ce y nocanannsy npaxcy
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nay-rae ,neCKpHIlIJ;Hje CaKpaJIHHX ofijexara H HCTOpHjCKHX MeCTa ca Ko-
COBa H Meroxnje (nnp. l1BaHoBHn 1987, JOBaHoBHn 1987). Hcrospeae-
HO, OBaKaB JIeKCHKorpa¢cKH npncryn ocraje ornopeu aa zrarsc ztonyrsa-
san-e HOBOM rpahosr. Y aarrosreaaaa ncnozt onpeznnme nara cy pacrro-
JIO)f{HBH HCTOpHjCKH H eTHOJIOiliKH nenana 0 KyJITHOM xrecry 0 KOMe je
pe-r. 11360p HaCJIOBa ozrpeznmua nponcrexao je H3 KOHKpeTHor canpxaja
HCKa3a: naseneno je HMe nacersa (OjKOHHM) y KOMe ce HaJIa3H KyJITHO
MeCTO (He3aBHcHo ozt rora onaxne cy Jby,nH KOjH 0 TOMe ronope) HJIH
Haj6JIH)Ke HaCeJbeHO MeCTO, OHaKO KaKO ra nasozte HCTOpHqapH. Taxo je
upxsa CBHHryJIa nasencaa y oztpenanun Tpnesa, upxsa y Cennurry non
oztpezurauora Bpfin-rane, a npxaa y saceoxy Pa-rojxn non ozrpezmauoa
Cpencxa, ITo,naUH 0 carosopnauana H HCTpa)f{HBaqHMa .aara cy acnozr
csaxor TpaHCKpH6oBaHor HCKa3a. CBaKH acrpaaoraas je TpaHCKpH6oBao
CBOJ 3ByqHH sanae.
BPEl1lIAHE J
KaKO ce 3Ba OHO ,nOJIe y, qYl\1a rn 6HJIa. lIYl\1a, H TO HMa ncnozt xror
cena, 30Be ce Cenaurra. Ty je 6HJIO ceno. 11TO je raj 6oJIec, ra qyMa. Toj
HX rr06HJIO CBe. (Koja je TO 60JIeCT?) Kao xyra, Kao xyra neurro. l.(eJIO
ceJIO HaCTpa,naJIO, rr06HJIa je. Ilene ceno. To je 6HJIO ceJIO ,nOJIe, Cena-
IIITa. 11 rtanac nocroja 3H,nOBH on upxse. l.(pKBHIIITe ce K3>Ke na jezmo
MeCTO. Ilpxne cy 6Hne 'ry ,necy ,nP)KaJIH 're 60rOMOJbe, IIITaja 3HaM. Herro
je cerro 'ra qyMa nofinna. To je fionec. ( ...) Ca60p xazt 6y,ne TO je, MH CMO
I «CpnCKO ceno ua necnoj CTpaHI1 BHCOpaBHI1 H3Han xmrcype Ilpuspeacxe
Eacrpnue H OCTaTaKa MaHaCTflpa CB. Apxauhena 4 KM HCTOlJHO on Ilpnapena. (Oo.)
Y ceny ce Hana311 CTapO cpncxo UpKBI1WTe 11 rpofin.e» (HBaHoBl1n 1987:418).
MO)Kna Cen-iaue: «Hur-ieano ceno na 6perOBl1TOM neny H3Han ztecae crpa-
He f1pH3peHCKe Encrpnne, 2 KM HCTOlJHO O,'J, Ilpnspena, f1oMHl-be ce 1348. y nose-
Jbl1 uapa ,[(ywaHa naroj MaHaCTHpy CB. Apxanhenuva. Cynehn no MefjaMa uasene-
HI1M y nOBeJbI1, nanasnno ce 113Mefjy CanaWI-bHX cena: Jby611)Kne, HOBor Cena,
Bp6HlJaHa 11 rpana Flpuspeua. Ha TOM npocropy je caziaceno Fpaxape. Ilosersoa
je MaHacTHpy naT 11 HeKI1 Opnauno MI1UOBHn ca BI1HOrpanl1Ma, MnHHOBI1Ma, JbY-
nl1Ma H CBHMe WTO je I''/MaO y rpany (Ilpnspeny) «H Cjeroaev cenca 6aWTHHHM
CeJllJaHI1». JacTpe60B je aa npBI1M xyhava rpana sarexao crapo cpncxo rpofin,e ca
OCTaUI1Ma upkee C8, l1J7Uie. HeWTO nan.e Ha I1CTOK no rpofin.a je MeCTO Ha3BaHO
Ilycrnurre xoje ce y nOBeJbI1 nOMI1J-be xao «Ilycrnua npa KYPl1ne». Kypnno je 11
cana xpajisa I1CTOlJHa Maxana Ilpnspena» (HBaHoBHn 1987:523).
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CJIaBlIJUI ueJIO ceJIO, TOje 6HJIO CBeTe Tpojaue. A onzta ueJIO ceJIOce MIl
TOnoxynauo. 11MaJIH CMO jenny xyhy, TOje ceocxy xyhy, 11TY CMO, osaj,
CBH cxynrsana .u06pOBOJbHH npanor, Kynaxro onna, rro 06Hqaj je 6HJIO
zra ce KOJbe HeKO TeJIe. ITa onzta ce O-TO TeJIe CBaKOMe naje rro KHJIO TO
Meco, a nnyc 'rora IllTO noxynaxro HOBau xyrrasro HaKHa.uHO HeIllTO, OBUY
aexy, HeKOjartse zta ce noxorse TO rra ce ncnexe, onna ce HOCHJIa paxaja,
BHHO, rra rana je 6HJIO H rrHBO sante H3aIllJIO H TaKO ryraa ce aanpasa
necerse H arpanxe, xapxionaxe, nyuan.e, urra ohem, BeCeJIO, BeCeJIO. (A
jecre JIHIl3 upxse H3HOCIlJIH OHeHKOHe H TO OKO npxse") 11TO CMO IlleTaJIH
KpOC norsaae, eTO, BHIll, noopo CH Me rrOTCeTHJIa H non .uOJImHO, ere
IllTO caM pexo MaJIOrrpe upxannrre, TO je 3HaqH upxse. Ty qyMa zte je
nofinrra TO ceJIO ueJIO onna cy OCTaJIH 3H.uOBH npxse. 11 onna ry CMO
IlIllJIH KpOC muemme. fa3HJIH CMO KpOC re rnncnmre, Kp03 JIHBa.ue II
HIllJIH CMO rro re upxse. Ty CMO llaJIIlJIH csehe. Ty CMO O.uMapaJIH, llHJIH.
UeJIO ceJIO cy 06HIllJIH rsyna, 11 xan ce BpaTHMO TY 6HJIO je TeK rrOCJIe
nnjen.e, jenerse H TaKO. (UpKBHIllTe je ceJIO xoje je ynnnrreno") To ceJIO
IllTO je YHHIllTeHO OHH cy HMaJIHnpxse re H caxro cy re 3H.uHHe ozt upxse
OCTaJIH ry. 11 KaMeIhH ozt ceJIO, HHIllTa smne. (Kart ce TO .ueCHJlO? Kazt je
qyMa ll06HJIa Jby.ue?) To je H npe Mor npaneny, To je oztasno 6HJIO. To He
6H snao na BaM KmKeM. (,IJ;a JIH ce TO CTBapHO .ueCHJIO HJIH ce casro npn-
qa?) Tasno, TaqHO, He, He TO je C KOJIeHa na KOJIeHO Ca3HaTO. To je ueJIO
ceJIO nofinjeno. Jecre. ITa je ceJIO llOCJIe npaseno H3Ha,U rope. To ca' ne
CMO MIl )l(HBeJIH. Ty je ceno.
'bophe Cnacuh (1933) U3 c. Bptiuuaua KOO Ilpuspeua. Y IIpUJpe-
fly JlCU6eo 00 1973-1999. Pa3z060p eoounaIlpaeaua Pamsoeuh 5.02.2003.
y Ilpokynn.y.
BYl.l11TPH2
3a apexre, sarszra, xparsesane, urra 3HaM, 6HJIH cy, Ka)l(e, TpH 6pa-
Ta. 11, osaj, MOpaJIH Ta,U zta sasnztajy raj MOCT [MOCT YByxarpny] (Bo-
2 «Bojaomrha MOCT y By-urrpay, aa CTapOM nYTY HOBI1 Ilaaap - KOCOBCKa
MI1TpOBl1l.1,a 11 ztarse aaOPI1111TI1HY 11 Ilpuapea, npeaouthasao je caojeapeveao pexy
CI1THI1U.Y. Pexa je BpeMeHOM npOMeHI1JTa TOK TaKO )].a ce ztaaac HaJTa311 'ua CyBOM',
113ry6110 je CBOjy pexy (canaunsa TOK HaJTa311 ce na cca 500 M 0)]. MOCTa). 00 aapon-
HOM npeztaay neraropu MOCTa 611JTI1 cy fipaha BojI1HOBl1nl1, cecrpahn napa ):(yllla-
sa, no Kojl1Ma je MOCT )].06110 I1Me» (fojKoBl1n 11 CTeBaHOBl1n 1997:57-58).
"
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jHHOBHDH?) )),a, BOjHHOBHDH, H MOpaJIH rta casnnajy raj MOCT. M HHCy
CTHrrrH, xaxce zta y3My, osaj, TpH Gpara ce ,Z:(OrOBOpe xoja lKeHa zrohe na
,Z:(OHeCe PY'1aK, H ra )l(eHaxoja ,Z:(ol)e zra je casnnajy y raj KaMeH. - Haje y
KaMeH. - Y TeMeJh, zta y rexrers. M osaj 6paT crapaja 6paHHO CBOjy lKeHy,
onaj ztpyru CBOjy H OHO nanhe, osaj, peKJIH lKeHaMa,Z:(a OHe He H,Z:(y. M KO
,Z:(a nohe, HajMJIal)a CHama zra one zta onnece PY'1aK. A OHa HMaJIa zrere
MaJIO. M ,Z:(ojHJIa. M OHH Ka,Z:( cy Y3eJIH y TeMeJh ,Z:(a je crasy ,Z:(a casanajy,
OHa je pexna, 6pe, KaKO ja, xazce, HMaM rtere MaJIO. OCTaBHTe MH 6ap
jenny CHCy ,Z:(a MHztonccere zrcre 6ap zta,Z:(OjHM. M OHH TaKO cy ypa,Z:(HJIH.
M can, na npnxrep, xoja lKeHa, npecrane joj MJIeKO H3je,Z:(aH, npecexe MJIe-
KO, a ,Z:(OjH ztere, KmKy raj KaMeH Y3Mem MaJIO H CTaBHm y -ranry none H
OHO zta nanerne H zta normje 'ra ziojan.a xoja ,Z:(OjH ztere. A Cnaha nana.
Cnaha npecexno joj ce MJIeKO. Haje HMaJIa Ka,Z:( caM ja ,Z:(ojHJIa. M OHa
rtormrra ,Z:(Ba ryrrsaja ry BO,Z:(y H O,Z:(Ma joj MJIeKO Ha,Z:(omJIO. (3Ha'lH, TO je
KO,Z:( BYlfI1TpHa?) Haje KO,Z:( By-nrrpna Hero 6am y By-nrrpn.
Cysana Cmauuiuxoeuh (1971) U3 c. Tpaue KOO Byuumpua U n.e«
cynpyz, Ilpeopaz Cmanuuixoeuh (1968). Paseoeop BOOUfta Eojaua Mu-
nocaen.eeuh 27.01.2003. y U36e2JlUlJKOJH «auny Paouuau y Cueoepeey.
)KMBMlbAHE3
MMaJIO Y ceJIO Harne je,Z:(HO ,Z:(pBO, sprersax. M TO ce BHKaJIO cano-
BHJICKO KOJIO. Ty BHJIe H3JIa3HJIe 6HJIe, zta nrpajy M HHCy CMCJIH, Y peTKO
cnysajenaaa. A TO je MeCTO 6HJIO Focrmaa JIHBa,Z:(a. M raj spren.ax ryj
6HJIO H ,Z:(yn. BeJIHKH, nuro aapozr (oo.) 60)l(aHCTBeHO ,Z:(pBO. (A xan je napon
nurao TaMo?) npa3HH~H Ka,Z:( cy BeJIHKH, bO)l(HD, YCKpC, fiyphesnan, De
H,Z:(eT MymKap~H OKO Toje ,Z:(pBO H aceise he (oo.) na 'hypheanaa najmnrre.
(A KaKO je OHO H3rrre,Z:(aJIO?) OHO 6HJIO ,Z:(e6eJIo ,Z:(pBO paarpanaro 6HJIO
OBaKO (oo.) oxpyrno (oo.) KpHJIa nmpa na CBe crpaae, TaKO oxpyrno xao
nexa [npnra] na xancexro (oo.) na je nexa BODKa yxpojena TaKO. (To je
6HJIO xao ceOCKO CBeTO ,Il,pBO?) CBeTO ,Z:(pBO ceOCKO. (,ll,a JIH je 6HJIO jour
nexor") To je jeznro ,Il,pBO H TO je, ra BHKaJIe BHJIHHO ryno.
Mouupxa HUKOJ1Un (1934), poheua y c. )J{ueUl-balle, a yoama y c.
CmajKoBIJU (Ilpuspeu), 00 1973. »cueena y Ilpuspeuy; Utee» cynpye MUJIO-
3 «CpnCKO ceno y Cpezrasxoj )I(ynH, 8 KM jyroncrosuo OD, Ilpnapena. (...) Y
ceny nocrojn upxea Ce. Heoense xoja je sa CTapl1M TeMeJbHMa upxse 113 XVI-
XVll B. nOD,l1rHYTa xpajev XIX B. Y a.oj HeMa <ppecaKa» (I1BaHOBl1n 1987:445).
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pao Husonuh (1932). Pa320eOp eoouo BJWoaH JoeaHOGUn 11.02.2003. y
KOGUHY.
301.I11111TE4
To cy 61lJIa zma 6paTa csera ,UaMjaH II Ky3MaH. 11MaJIa )J(eHa 60JIe-
CHO ,neTe, ozrsena, naje llMaJIa napa aa KO,n nexapa, KO,n IbHX. 11Y3eJIa zraa
jaja UITO ry CHeJIe KOKOlliKe. 11 OH nperneztao zicre, nnje ra HH nperne-
nao.Illro ca ,nOlliJIa, xaace. ,UeTe Mll je 60JIeCHO, na Mll ra nperneztanr.
Kazee: ajne ll,nll xyha, nere THje anpaso. Kazcec-saxo Mll je sztpano, neca
Hll ra npernenaja, 11,n1l nere rn je snpaso. 11 MOMeHTaJIHO nere, xaxce: ja
can, MaMa, nofipo, nncasr 60JIeCTaH, IIITa ja 3HaM ztere IIITa acrrpasano.
11OHaY3eJIa 're zma jaja na na. A OH pexo: He, 're jaja zta ysxrem na ncnp-
)l.(l1III zterery, a on cana, xaxce, 6e3 nape JIeQllMO MH. 11ra npxsa je 61lJIa
najjasa KOJIKO 3HaM ja, eTO Moje, MllCJIllM nenecer II neT roztane. Y TY
UpKBy zionaaana 113 Beorpana, MJIa,nllna ,nOHeJIH y nanue sesaaora, IIITO
cxpenyo, He HOpMaJIaH, nOJIy,IJ;eo. 11xan ra CTaBJbaJIH y UpKBy, QyJIll OHH
sa UpKBy csera ,UaMjaH II Ky3MaH, csera Bpa-m n nonena ra. 11 y UpKBy
HllKaKO mrje Mora, CBe ca nanne y xpeser je 6110 Be3aH. 11 HHKaKO naje
xreo ,IJ;a yhe, HeKaKO ra y6aUllJIll ynyrpa II ry yXBaTHo can, ce ycnasaja TY
II xazt ce npofiyzmja, can.aja na HOCll 61lKa OH y UpKBy. Ca,IJ; 61lKa, Te BeJIH-
xe zipacaane 61lKOBe. 11pexa: IIITO CTe Me aesana, 6pe? Hlro, MeHe He MH
je HllIIITa. Ja caM nornyno, xazce, snpan. Kance: He, TH CH 60JIeCTaH, CMO
4 «Mauacmup Tonuiume. Hserona upxaa CB. Bpa-raBecpeopeuaxa Ky3MaHa
H )J.aMjaHa y)!(HBa BenHKH yrnen y cpncxon napony oeor xpaja. To je zraaac Mana
jennooponua rpahesnaa ca nOJlYOOJ1lFIaCTHM CBO,ll.OM 11 HeWTO Wl1pOM npanparou
on uaoca upxse. CaMO y UpKBH cy OYyBaHe cPpeCKe Mel)y Kojl1Ma ce I1CTHLJe nyra
CBO,ll.Ha rpaxa ca nonpcjnwa npopoxa WTO je KapaKTepHCTWlHO sa MOHyMeHaTllHO
CllHKapCTBO XII no XIV B. UpKByje aeposarao nonurao HeKO on xnauoaa cpncxor
BHCOKor xnepa Te npencraan.a rrocefiay Bpe,ll.HOCT Mel)y rpynov OYyBaHHx cno-
MeHHKa 113 noria cavocranue HeMalbHnKe ,ll.p)!(aBe. Y OJITapy je sarrac rrpaspencxor
apxujepeja JoaHI1KHja KOjH je 1. jyna 178I. ca nonov Manoures; H l)aKoHoM cny-
)!(HO mrtyprnjy Y OBOM «CBeTOM MaHacTHpy». Y UpKBH ce YyBa sa oanaunse npa-
nuxe 11 YCllOBe BeOMa nena 30HpKa I1KOHa, KIbHra H cacyna, Ilocetino ce I1CTI1YY
nene uapcxe .nsepa. 30YHWKH MI1Hej H3 XV B. 113rOpeO je 6. anpnna 1941. y Ha-
P0,ll.HOj 0I16J1HOTeUH y Beorpany. DPH MaHacTHpy je 1871. orrro-rena ca panov H
cpncxa CBeTOBHa WKOJJa xoja je 360r HeMHpHI1X npnnasa y aBOM xpajy npecrana
na paznt 1876. na 611 nOHOBO npopannna TeK 1888» (HBaHoBHn 1987:448).
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're nOBeJUI, Ka:IKe, oazte y upxny He, xazce.ja CaM norrryao aapas, 0nBe)K-
're Me, Ka:IKe, carsao caxr, Ka:IKe, 6HKa na nOHOCHM y U;pKBy. 11 ozraese ra,
HOpMaJIHO na cnoje aore, Tpa:IKHO rrape na My zrajy na ztapyje HKOHe. CTa-
BHO rrape aa HKOHe H rroce rora H3alIIJUI ry y U;pKBy nonoaa, MHCHM,
onesao rrorr TY rrecxry llITO Hne ( ...) H onna H3allIJIe TY, nane Ka<py H CBe,
H OHrrOCJIe 'rora ztoneo 6HKa. KaMHOH H3 Beorpana, H 6HKa, on ran norrry-
HOanpas. Ta je npxsa MHoro JIeKOBHTa, H sa zterry, MHCHM, H sa OqH, H aa
CBe 60JIeCTH, 'ra je npxsa MHoro neKOBHTa. To je Cztecae crpane, 3HaqH
na MyllIKOj CTpaHH, C zrecae crpane y U;pKBH npesra OJITapy cy MyllIKH
CBellITeHHU;H, na Ka:IKeM, H TaMO HMa MOllITH CBeTHX Bpasa, y KyTHjH
MOllITH. A ncnon cy CTaBHJIH xao MaJIa, naje TO HH xpeser; TO je KOJIKO zta
TH Ka:IKeM. - CYH~ep, OBaKO, OBaKo, HHllITa jeztaa zta nerue. - Ma, He
MO:IKe HH zta nerne, na ce ortpyxca, KonKO rnasa zta 6yne acnozr THX MO-
llITH. 3HaqH, ncnon rora ce cnasa, 3HaqH, He 6HJIO rzre, Hero HMa H3Bl'~Ie­
HO, 3HaqH, acnpen HKOHe, OBaKO je, H xyraja ca THM MOllITHMa CBeTHX
Bpasa. Fnana nOJIe azte, azte MOJIHTBa, 3Ha~H KO np)KH U;pKBy. - Ilorrona,
xanyhep, KO je y U;pKBy OHnesa TaMO, ztaae aozmny. - Masra.ja ce cehav
oua Mapxa. - Orau MapKO xacao, Cnaaane. - ,l.{06po, Ka:IKeM ja ce, xa-
:lKeM sa ja. E, oazra OH OqHTa MOJIHTBy H rro xroryhnocrn je zrofipo na 're
yXBaTH caa, .aa npecnasam non THM MOllITHMa. ,l.{OJIa3HJIH cy ca CBHX
crpaaa, MH CMO. - Ca CBHX crana, H Illarrrapa ce, 6pe, JIeqHJIH, ztaa
ztaaac Kan je 6HJIa Ksop, 6HJIO H3 Beorpazra, OBe, na snne U;pKBy. ITorr
MHJIeHKO, osaj H3 BeJIHKe Xo-re, cnysajao norneztao TaMO acnozt xasre-
H>a nape, neurxapn, -raparre. 11 OH pexo Kaopy: ITa, Ka:IKe, rnenajre, Ka:IKe,
H zraa zranac OHH nexa y OBy upxsy, nOCJIe MHHHpaH>a npxse. 11 na.Jbe,
eBO, rnenajre, OBO BHje nOKa3; nonnro je, H3BanHO neuncap, -rapane, na-
pe. - EBO, Ka:IKe, H nocne, Ka:IKe, osor MHHHpaH>a H cse, Ka:IKe, OHH ce H
zrarse nexe osne. Ko je OTHllIO ry, OH je H3allIO snpaa on re npxse. (Ko je
Onp:IKaBaO U;pKBy, KaKO ce CnpeMaJIO sa TH CBeTH Bpa-ra") CBeTH Bpa-nr,
cafiopa, aenersy naaa pannje CMO HllIJIe nenojxe, rra BeJIHKO nBOpHllITe,
aenaxe cofie 6HJIe, MHCJIHM, nenersy-nee panaje HllIJIO zta saxaacem, TH
cotiy zta nnaranr. ITa nexan HeKO na, HeKOT, KaKO KO, HllIJIH Y U;pKBy, Y re
cofie, 3aKa3aH, cazt CH OTHllIJIa, ohy jenny cofiy sa ztan cseror Bpasa. OHH
TH zrajy 'ry cofiy, HMallI xpeser, HMallI, ztofipo jeziaa umoper je 6HO, CBH cy
K)'BaJIH, a CH xroro jenan pemo KOn ce6e. YKJbyqHllI, cxysam, noneceur
jeno H TO 6HJIO Y UpKBy. MH CMO nesojxe HllIJIe, CMO, 6H OqHCTHJIe upxay,
6H onparre, 6H orrernane, 6H nOllITHpKaJIe, CBe 6H cpezrane U;pKBy. Onzta,
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MonHTBa nne, non, ,noljo ca CBH crpana, H3 Ilpaspena, Opaxosua, CBe
crpane nonosa ,noljy. 11 'ry ce nesa MonHTBa. Hapon ca CBHX crpana,
anura H Cp6H H3Kparyjesua, CBH cy nonasana. To je 6HJIO nohy ce cnasa-
JIO, ry , no jenno ne6e rrpocrreur H nerneur, HeMa zta ce Pa360JIHIll ncnon
Bona. - To je Ilerposztaa, zraanecror jyna na TpHHecTH HnH TpHHecTH. -
TpHHecTH na xerpaecra. - Hohn ce, 3HaqH, -rexam jyraprsy mrryprnjy y
zmopaurry, 3HaqH, nohnur. 3a nex, xazcy, cnasanr, jep He Mory CBH ncnozr
THXMOIllTH,na cnasajy, onna y upKBOHeM 060py, IllTO xaxy HaUIH,ynsopa-
urry, 'ry CH. 3HaQH, nonecem hefie H cnasam, 11 HHIllTa TH He 6y,ne. -
Xpany nouecem no ce6e, Ty cezram; My3HKa npe 6Hno xajsan, rapaaoy-
xa, xapMOHHKa. Ilocne Tora ,nOJIa3HnH ca crpane OBe nnex My3HKe, TO je
uen, npexra cafiop TpHHeCTor H xerpaecror: Lleo ,naH My3HKa H neny noh
canpa. To MOMUH H ,neBojKe6Hno cavo TaKO. 11 nponasano ce, ,nOHOCHJIO
ceo - Ca60p je TO. (OKO upxse") E, onna HCTO, Ta MonHTBa nOCJIe 'rora,
xazt aaspme MonHTBy, OKO npxse rpany ce npohe, xoja )l(eHa HeMa ,neuy,
upsena xanan Y3Me H 'rpanyr OKO upxse MOTa. 11 xan zrohe ry, onna HC-
xnna raj xanan ry H onzta HaMOTa ra. 11 H,ne name upxse H ra 6aUH ztone.
CTaHy )l(eHe na ysare raj xaaan, 're KOHau. AKO yBaTH )l(eHa xoja HMa
neuy anaj na he na pcna, aKO yBaTHxoja HeManeuy, nehc na pozra, 11 TO je
6Hno TaqHO. (3HaQH, OHa MOTa raj upsean xanan...?) Tpanyra H,ne ce,
oxpehe, HaMOTa, onzta HCeQe 'ry, HCKH,na raj KOHau H onzia ce BpaTH, HCTO
HaMOTa raj KOHau H nnnre upxse CTaHe H 6aUH ra. OBe ,nOJIe narajy. ( ...)-
To je najjaxa upxsa, 'ry sa CBe JIeK. (Ty cy ,nOJIa3Hne H ueporxan.e? ) Ma,
H neporxmse H 60JIeCHH H IllJIOrHpaHH, JIy,nH, CBe TO je nex 6HJIO. 11
cana, OBU IllTO cy MHHUpaJIH, npn-ra ce, ja H,neM none na KOCOBO, xaace
zta cy cKpeHyJIU, na UM He nne na noopo. Kazee, YMUPY, xaxe, ce IllJIO-
mpajy, xance, nonynena, ozt re npxae IllTO MUHUpaJIH. (Aje JI' nOMaraJIO
TO Illnnrapaaa? ) Jecre, jecre, l1111unTapH, name Illnnrapa HIllJIH HO
MH. HOCHJIH jarrsnha, HOCHJIH osue, HOCHJIH KOKoIllKe, neunorpa, Ma-
TpHjaJIH; snaiu KOjH nOKnOH nocann, name HO MH. Bmne OHH HlllJIH Y
UpKBy Hero MH.
Bpaua Tptiycuh (1948) U3 c. Cptiuua, yoama y C. Sowuuime 7(00
Opaxoeua U Cnaeuua JOCUP06Un, Bpauuua «hepxa (1974) U3 Ilpuspeua.
Pa320GOp eoouna Ceemnaua Iiupxoeuh 8.2.2003. y U36e2flU'iKOM xauny
Paouuau KOO Cueoepeea.
(Ja caM xyna, e can Bli MeHH peunre na JlHje TO CTBapHO 6Hno, sa
MaHacTHp CB. Bpa-ra KOjH je 6HO JleKOBHT?) - Y 30HqHIllTe. Jecre, CB.
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Bpa-m y 30HqHlliTe. E, He,Bpasn HMaJIO H YMymyrnurra. - Y Myuryra-
nrra 6HJIa CBeTH Tpojaue. - A CBeTH Bpa-m y 30HQHlliTe. To KO,L( BeJIHKe
Xo-re, TaMO; KO,L( BeJIHKe Xoxe, TaMO. - Tasro KOj HMaj 60JIeCTaH, xojej
TaMO zta crrasa, HMaJIO HKOHau; aJIH y ry] npxsa na cnaaaur, 11 na rpof he
OHO,L(Hlli TaKO, he rrpecnasa TaKO y 'ra upxsa. 11 Ka)l{e rn 6HJIO ,L(06po. - Ja
CaM 6alli 6HJIa ca CJI060,L(aHOM TaMO. - Koj HeMaJIe neua, he 3aO,L(eT OKO
upxsa, he CHoeT TY sa onaj KOHau, he CHoeT OKO npxsa. (KOJIKO nyra") -
ITa he nanpaer zta ocnyer, He 3HaM, HeKOJIKO nyra, he npoher OKO npxaa,
11 O,L( TOj he O,L(HeCeT xyha H rrOCJIe he npaser, aa nenene he -rynajer. (To
ce xyaa nocne") - To ce xyaa. (A, Ka,L( ce TO sacnyje TaKO, je JI' ce BpaTH
rrOCJIe )l{eHa, rra HaMOTa raj KOHau; nrra pazrn CTHM rrOCJIe?) - JeCTe he
ztacaoje, rrOCJIe he BpaTH, he 36eperaj KOHau Hhe ra qyBa rrOCJIe sa... (A
jen' ra He 6aUH npexo npxse") - He, He, He 6aUH npexo upxse.
Cnotiooauxa Cmoiauoeuh (1942) U3 c. Ilpajueuu KOO Ilpuspeua U
Onueepa Ilaenoeuh (1965) U3 Ilpuspeua. PaJ2060P eoouna Ceemnaua
Iiupuoeuti 23.2.2003. 200uHe y Benuuou ceny.
J1ETHI1QA5
To je KaTOJIHqKa npxsa y JIeTHHUY, aJIH TO je ra Majxa 60)l{ja. OHM
TOJIHKO ry nonrryjy, TH KaTOJIHUH, TO HeMO)l{,L(a 3aMHCJIHlli. AJIH H Hallie
»cene cy mnne TaMO. Koja HeMa neuy UeJIy aoh aa KOJIeHHMa ceztyHMOJIy
ce 60ry. Ja casr 6HJIa y TY JIeTHHUy. QeJIe aoha yonurre He npecraje
cnyxfia, QeJIe aoha ce MOJIe fiory H KO je CTBapHO nyzcaa, KO je, MHCJIHM,
CTBapHO H,L(e sa zteny H sa HeKH 60JIec,yonurre nexra cnasaisa. I1MaKJIY-
rre, HMa, MHCJIHM, TerrHCH ,L(OJIe H nene noh ce MOJIH 60ry. 11 'ra Majxa je
5 «Y 60JIeCTH HJlY nonoaava H XOl,IaMa aa l.IHTafhe MOJII1TaBa. TIoHeKa,Il ce
He npann pa3JIHKa OJl BepOHcnOBeCTH CBeWTeHHKa KOJl xora he ce OBO 06aBHTH.
JeJlHHO KaTOJIHUH He HJlY Ty!)HM CBeWTeHHUI1Ma. OHH sepyjy y BeJII1KY 11 l.IYJlO-
TBOPHY Mon csoje «CBeTe Majxe» Y JIeTHHUH, na TO aepoaarse npl1BJIaLJH H npa-
BOCJIaBHe H MYCJII1MaHe, re HJlY CBeWTeHHKY OBe upxae na LJI1Tafha H saserosarsa»
(Ypotueanh 1935: ISO).
«Y JIeTHHUH ce nOMHfhe KaTOllWIKa upxsa H3 1584. xoja je saute nyra 06-
aaarsaua. rOJlHHe 1864. je aa TeMeJbHMa crape noztarnyra HOBa upxsa, a 1934. je
HaMeCTO OBe aarpaheaa HOBa upxea Ce. E020pOOUl{e, npasa rpancxa xarenpana ca
nparehau srpaztaua urxone H caMOCTaHa. Y UpKBH je JlpBeHH KIm Boroponuue ca
MaJIHM XpHCTOM H KHn CB. POKa KOjH nOTHl.fY C xpaja XVI I1JIH no-rerxa XVII B.»
(I1BaHoBHn 1987:469).
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ofiyxena y CBe CBRJIeHO. 11 CBaKR azte napyje ry MajKY. ):(apyjy R nape, R
nRJIRMe, Rjararsue nonocy R IIITO na CBeTY ry ce HenOHOCR, y TY UpKBy.
3HaIll KOjR napon 'ry RMa?! (Kart xascere Majxy, TO UpKBy napyjy") To je
Majxa 6o)Kja. Oaa je nanpaarseaa xao on ranca IT np)I(H: CRHa y pyxe, 11
CBaKR KO Rne OKO Te Majxe, CBaKR y pyKy joj CTaBJba rrape R napone na
pyxy, 11 OHR, IIITO cy xanyhepa TY, TO cKRnajy, ocrann.ajy TaMO na He6R,
snam, OHa TO He MO)K na R3np)KR TOJIRKR nap. E CYTpa ztaa 'ra Majxa
6o)Kja ce rrpecayse. Ofiyay joj ztpyry XaJbRHy. OHy XaJbRHY CBe na KO-
ManRne uerrajy, napxaha, xoxranc, IIITO MO)Ke CRTI-mje. 11 TO CBaKR napozt
ce rparin na Y3Me TO napxe Rna noaece xyhu, na -rysa. 11 on TO, Ka)Ky, na
je ztofipo rta -rryBaIll, y xyhy zta RMaIll. To je xao 3aIIITRTHRK xyhe, To snam
xoja ryxcsa, KOjR napozr zta Y3Me TY BOnRUY R TO nap-re on re XaJbRHe on
're Majxe fioxcje, zra nouece xyha, Ty ce neny jararsua, TY ce JIO)KR, ce
npasn pOIIITRJb, TY ce npase cPRJIRje, TY, MRCJIHM, HRIIITa ce He cnpexa
on xyhe. (A Ka)KRTe MR rzteje Tanpxsa y JIeTHRUR?) To je upxsa JIeTHR-
ua nOJIe npesra CKOrrJbY, rrpexra CKOrrJbY, aJI naje 6JIR)Ke CKOrrJbY, Hero y
KOCOBy je npxsa, aJIR rrpesra CKOrrJbY ce nne nOJIe. BeJIRKaje upxsa, CBe
y 6pno, y creny, Can, na npasrep, cane CMO MIT aa aCBaJIT, npxsa ce BRnR
rope, OHa caja xao ornenano. TOJIRKO je TaKO y fipno nanpanrseaa, a TaMO
KOJIa He nycrajy zta ce Rne rope. CBe nemaxa xropa na nnem. Can, na
npaxtep, osne pacxpcnnna, OCTaBRIll KOJIa nOJIe R nemaxa, RMa ne-mec
KRJIOMeTpa cnrypno nOK CTRrHeIll no upxse rope. 11 OHa Ta-rrHO OCBeTJba-
aa TR nyr xaa nnenr. TOJIlIKO TO je aanpanrseno TaKO. Kaxo je nanpaarse-
na He 3HaM?! Ona CBeTJIR TaKO, ra Majxa 6o)Kja ce npaxasyje npexo TO
CBaKOM. CBe OCBeTJIR. CBeTaqHO Majka 6o)Kja ce onprasa Rca CRHOM y
aapysjy. 11 xan azrem TaMO xynyjeur csehe, nanmn csehe, RMa soaana zta
ce y3Me, liMa CBe. BeJIRKaje upxsa.
Cnaeuua Tiopheeuh (1948) U3 Hepoouunsa /(00 Ypotueeua. Pa320-
60p 600Ulla Eojaua MUllOCG6lbe6uI1 27.01.2003. y U36e2JlUIi/(oAl «auny
Paouuau /(00 Cueoepeea.
ITocJIe RMaJIO OBaMO y JIeTHRUY. 11 TaMO CMO HIIIJIR, Y JIeTHRUY.
IJ,pKBa je TO BeJIRKa upxsa, caxro KaTOJIR-rrKa. I1MaTIa upxsa BeJIRKa. To je
Boropomma, TO je BeJIRKR cafiop RMao. - Ona je csyrr JIeTeJIa, JIeTeJIa R
naje Moma Hero 'ry Kan nOIIIJIa, TY CJIeTeJIa R TY OCTaJIa. Ta upxsa, y
JIeTHRUY. (Ha KOjR nan ce ane y TY UpKBy?) ITeTHecTOr asrycra. TaqHO
na BRnRMO zta JI neraecror 6erne. - Jecre neraecror, Ty je onacan napozi
RIIIO jermo npeue. - ITo Meceunana RneB y rocra. - Ty je RIIIJIO R 3arpe6
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H Capajeso, H 60rOBH oryna, nena Jyrocnasaja je Ty Hilma. (Ta npxna je
TaKO Ba:>I<Ha?) ITa MJIOro je JIeKOBHTO. - Kasey ,naje Ta nexa, KaKO Ka:>I<eIIl
TH, bmKja MajKa. Ona je csyn JIeTeJIa H y npxsy naahe, aJIH oztarne ce
,nHrHe H npenern H TaMO, xazcy CTapH Jby,nH,TaMO OCTaJIa, y JIeTHHll.Y. I1
can HMa, TaMO CJIHKa. - Taxro BeJIHKH cafiop HMa. - I1 OBH cy 6HJIH xa-
TOJIHll.H BHIIle rr060)J(HH. OHH cy rrOIIlTOBaJIH MHOro, 3Ha"lJH TaMOje OCTa-
JIa, HHCy OHH JIOIIlH 6HJIH Jby,nH H 3aTO je OCTaJIa, xascy crapa rsyna.
OCTaJIa TaMO.
Jbytiuua (1940) U Epauxo (1933) Heauoeuh U3 Tteunaua, U Paouu-
IlQ Mapxoeuh (1937) poheua y c. Tlo.ncapatee, yoama y c. Knoxom. PQ3-
eoeop eoouna Bun-ana CUKUJo,lun 5.2.2003. y Cueoepeey, uacen.e «J(pY2a
nuncxa pauna».
Caxro xan CMO 6HJIH Y OHO, Y JIeTHHll.Y, xaace ona.ja caM 6HO, 3HaIIl,
H 6a6a CM, HHCMO CMO 6HJIH 6a6a H ztezta, CMO 6HJIH MJIa,nH, oztaano TO
6HJIO, H OHa MeHe 30Be, ja nanorse cav 6HO, OHa MeHe 30Be: - Ajne,
xaxce, ohenr na BH,nHIIl MajKy Mapnjy xazt CHJIa3H ,nOJIe? Aja, IIlTa HMa,na
BH,nHM MajKa Mapnjy, TO je JIyTKa, 06HQHa JIyTKa H onaj HeBH,nJbHBH KO-
Hall. H nOCJIe OHe ee-ry rro jerrno rrapne on TOr. OHe MHCJIe rra je TOMajKa
Mapnja, Ka:>I<y, ex, MajKa Mapnja TaMO ce crrynrha, Ka)KY TaM, y upxsy TH
CH rnenana, ja HHcaM BH,neo. - Ona csaxy ro,nHHy, y upxsy Ka)J, ce H,ne,
3HaIIl, H 'ra MajKa Mapaja, ona je ofiyxena y 6eJIy XaJbHHY, nerro xao -ro-
BeK, nerro, 3HaIIl. MH MOJIHMO bora H MOJIHMO ce H KpCTHMO ceo Hay H
Illnrrrapn H Cp6H H KaTOJIHll.H H CBH. - AJIH ra upxsa Ka)KY )J,a je na-
npaarsena, 360r 'rora na TO MeCTO, Hero HeKH Jby,nH BH)J,eJIH ,na ce crry-
crnna MajKa Mapuja ry H 3aTO ry HarrpaBHJIH Ty upxsy 'ry. - Ty ce cny-
CTHJIa H OHH TO HMe )J,aJIH, MajKa Mapnja. I1 OHH 'ry XaJbHHYcsaxy rO)J,H-
ny, na rrpmrep, OBy roznnry H)J,e HeKH H ce MOJIH ThO] aa sanpnrse H sa CBe
noxrara, novaace. I1 ztoroztaae 'raj KOjH ce MOJIH, aztyhe roznme he TH
,nOHeceM rrOKJIOH, ztpyrn XaJbHHY zta npecsysem, 3HaIIl, H OHa zronece 'ra
aceaa xoja ce MOJIH Bory H rrOCJIe OHH ry npecsy-ry, 'ry XaJbHHY cxaay, a
)J,pyry )J,a 06yqe, a ry XaJbHHY CBH ce rpa6HMo )J,a Y3MeMO CBH no jezmo
nap-re on re XaJbHHe. I1nOCJIe -rysaao y xyhy, a CTBapHO nonazce. IToCJIe
CBH, )J(eHe ce sy-ry rro jezmo nap-re Y3eMO on raj IIlTO ce ry CKHHe, 'ry
XaJbHHY, a 06Y"lJe OH)J,a ztpyry, (A sa IIlTa rrovazce") IToMa)J(e aa aztpaarse
aa CBe KaKO ce MOJIHMO Eory, CBe noxrazce, ¢aJIa Bory H ,nell.a )J,06po H
CBe, nanpeziax y xyhy, H CBe. (Ha KOjH )J,aH ce H)J,e y JIeTHHUy?) To H)J,e ce
y JIeTHHll.Y, KOjH )J,aH, y JIeTHHll.Y na KOjH )J,aTyM CMO HIIlJIH Y UpKBy? - A
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He 3HaM. Taj ztan je jenan naa. - He 3HaM, safiopasana cav. J1eTo 6ewe
TOj, JIeTO 6ewe. MHCJIHM nernaecror aBrYCTa. CBe MH ce qHHH nernae-
cror asrycra. Y asrycr je, y asrycr; - A snam xoja npxsa HOCH HMe TO,
rne TH je xaneaztap? - Majxa Boropozmna. HeMaM ja raj xaneanap. Y
xanenztap mnne, (11 MyCJIHMaHH nonasev) CBaKH. I1 MyCJIHMaHH, H xa-
TOJIHll,H, a y TO ceJIO name cy KaTOJIHll,H. KaKO 6HO osaj par nofierna CBH
KaTOJIHll,H. CaMO 'ry upxsa OCTaJIa, HMa CTaHOBH H nene xyhe, TY 're xa-
nyhepane croje, Te cecrpe, (To je xao MaHacmp?) Kao MaHacTHp. MHO-
ro nerro MeCTO je. Ilonaace 60raMH caaxosry KO je OTHWO, H Typxany, H
Cp6IiHY, H I(IIraHy, II csaxouy, ce MOJIII Eory H nouaxe. I1Ma II3BOp y
upxsy, neno, - Ilpn-raj na )],OBO)],HJIH OBe rsyzreMalIO60JIeCHe, necnocofi-
He, mnorapane MaJIO, MHCJIHM, Marro, YMHO, Ka)KY )],a ce H3JIeqIIJIH nyno
rsyzra y 'ry upxay, - )J,a, )],a, CBH ce YI"mjeMo, na raj H3BOp ce YMHje H
najeno BO)],y. - )J,a npecnasajy jenny Holt - I1 zta npecnasa nohy Hohy
06aBe3Ho npecnaaa. - To je Moryna, TO MO)Ke. - To je TaqHO, zra noxraace.
I1 OHH Ka)KY, TIl WTO )KHBy TY, WTO HMajy xyhy, Ka)Ky, TO JIeTeJIa, xaxce,
OH)],a TY Jby)],H BH)],eJIH H 'ry upxsy rronnrna. (Illra je )],OJIeTeJIO?) Kazee
)],OJIeTeJIa MajKa Bozcja. BH)],eJIH TO Jby)],H, TO KOj 3Ha xoje rO)],HHe 6HJIO,
aJIH TO TaKO 0)], xosexa )],0 -rosexa H TO CBe OCTaJIO.
Huxonema (1928) U Ceemosap, 3apuja, Cmanxoeuh (1926) U3 c.
Tpetiuo KO() Ypoiueeua, oo 1999. JICU6ellU y Ypoiueeuy. Pa3Z060P eoouna
EUJbWla CUKuMun 27.01.2003. y u36eZflUttKOM xauny Paouuau KO()
Cueoepeea.
I1Ma J1aTHHH y J1eTHIIll,Y. bHJIa, 6pe OHa, y J1eTHIIll,y CH 6HJIa? - Y
J1eTHHll,Y? I1WJIH CMO. I1 TO CMOy MajKy caM HWJIa y JIeTHwIKy upxsy, -
A C Maozrpara aa WTO 6ecTe? - To xan je 60JIHO HeKO ztere HJIH 6HJIO
WTa. l1)],eMo TaMO, MOJIHMO ce bora, aKO je, WTO Ka)Ky KaTOJIHqKa rrpxsa,
aJIH MOJIHMO bora HCTO KO KO)], Hac, sa sztpaan,e. Taxo je 6HJIO. (...) Ty je
HMaJIa upxsa CBeTH Majka. - CBeTa Mapnja. - Jecre. Y Tyj l.I,pKBY CMO
HWJIH CBH. - Eojaca MajKa. -11 CBH, xyja zcena, MHCJIHM neporxarsa, He-
Ma )],el.l,y, 3aCHOBe OKO 'ry upxsy H Bor ry zta, OCTaHe rpyrnra H pO)],H. Ta-
xnaje 6HJIa raj npxsa. Tyj OKO upxsy. (Kaxo") CHOBaJI~ ce, Y3Hew npehy
0)], )],OMa H 3aCHOBew OKOJI.
Tposoa (1942) U Munau (1940) Meuxoeuh, U fbUX06 CUH )f(u6opa()
Meuxoeuli (1973) U3 cella LlepuuuaKO() Tteunaua. Pa3Z060P eoounaEUJba-
ua CUKuMun 27.01.2003. y U36ezJlUttKOM xauny Paouuau KO() Cueoepe-
ea.
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Kanyhepnna, ry, CMaTpaJIO ce, KaO JJ,a 6HJIO csera Kanyhepanana
oJJ,JIeTeJIa 'ry. C3Ha"LJH ry je HeKaJJ,a 6HJIa upxsa") Ilpxsa, jec. Ilpxna OJJ,-
JIeTeJIa y I1PHCOj. CTo joj MeCTO nnje oztrosapano") He joj OJJ,roBapaJIO TO
MeCTO. He 6HJIO "LJHCTO. C.D:a JIH je OHa OTHlliJIa na HeKO 6pJJ,0?) Y 6pJJ,0.
Bmne je 6HJIaxao y llIYMHUH. CBeTa Eoropozmua OHa cazra. CaJJ,a je JJ,O-
JIe. Ilpocnaarsajy je JJ,BaJJ,eceT OCMor asrycra, rOCI10~HHJJ,aH,xao cersas-
KH rOCI10~HHJJ,aH, aJIH CBeTa Eoropoznnta HMe. A OHa, saam, KaKO 6Hna
'ra IbHBaTaMO, 6nH3y 6HJIO MyCJIHMaHCKO ceJIO H OHa uaje BOJIeJIa C...) H
360r rora OHa je I1peJIeTeJIa y CpI1CKO MeCTO, OBaMO JJ,a 6yJJ,e. CJJ:a JIH je
I10cTOjao HeKH rpar JJ,a je ra npxsa ry 6HJIa?) OHO mrurra anje 6HJIO,
caxro cseha je roperra nohy. JJ:aH, noh KaJJ, I1pOJIeTeJIa BaMO, cseha roperra.
- To je Jby6HIbe MyCJIHMaHCKO. AJIH 'ry je UpKBHllITeonaj, OHH ra 3BaJIH,
H JJ,aH nanac npxsnurre ra 30By. CBeTa Boroponnna npenererra y, 6nH3y,
KOJJ, nexe I1JIaHHHe H 'ry je JJ,OHeJIa csehy Ii JbyJJ,H BHJJ,e CTaJIHO ropa CBe-
ha. H rrHTaJIH xanyhepa."JeJJ,HHO JJ,a H3HJJ,aTe npxanna MaJIa". Ilpxsa JJ,a
6yJJ,e CBeTa Eoropoztana. Jep CBeTa Boropozrana He CBH~a joj ce TaMO
MeCTO Hero OBaMO JJ,a 6yJJ,e ca CBOjH CH. CTo CaJJ, npasare sa I1pHCOj?)
Jecre, ry rpetia JJ,a ce carpazm MaJIa UpKBHUa, caxro TpH rrJIO"LJe, a rrOCJIe
Ca3HJJ,aJIH C...) A H OHe cy HllIJIe, MyCJIHMaHKe. OHe cy 3HaJIe 'ra upxsa JJ,a
rrponerena TyJJ,a, JJ,a je TO 6HJIO cpncxo. CA 'ry 6allI HeMaHHKaKBor rpa-
ra") Hnurra. Tpasa 6HJIa, JIHBaJJ,a (...}JJ,PBO H TaKO. CJJ:a JIH ce 06eJIe:>KaBa-
JIO TO MecTO?) To MeCTO ce nnje 06eJIe)l(aBaJIo. C...) Casro HMaJIO TpH
xpacra rrOpaCHOJIa OKO 'ra npxsa. C3Ha"LJH 6HJIa cy TpH xpacra") TpH xpa-
CTa, jec. Ii OHH JJ,OJIe He CMe JJ,Hpaja, TO cy upKBeHH xpaCTOBH. KaJJ, je
HeKH OJJ,ceKO jezran rpan JJ,eCHJIO My ce JJ,a ycnyr KOIb My ce y6Hje H naje
6 Fopn,e Jhy6Hl-be «AJl6aHCKo-MycnHMaHCKO ceno y Cpenasxoj )I{ynH na
ceaeposananaoj nanHHH urapnnanancxor MaCI1Ba Llpnor spxa, OKO 16 KM jyrou-
CT04HO on Ilpaspeaa. (...) Y ceny ce HaJTa3e OCTaUH upkaea Ce. Ilemxe H Ce. He-
oen,« (I1BaHoBl1n 1987:425)>>. «TIOCTOjH H npenan,e .aa cy y ceny 611Jle nBe upxse
nocsehene CB. DOPDY 11 CB. Mnxauny Ilocroje 11 npenan.a na je HKOHa H3 Jby-
6Hl-bCKe upxae «npenerena» y UpKBy CB. Boropozmue non Kaaeisapo«, rae 11 cana
Jby6Hl-bcKe )I{eHe na Iocnohnuzrar: Hny H uoce nOKJlOHe UpKBI1. TIo HCTOM npenarsy
OJITapCKe naepn 113 jenne on OBHX nBejy J'by6HI-bCKI1X upxasa npeuecene cy y ):(paj'-lH-
he, me ce H Jhy6Hl-baHHH ):(paro, npeuiaeum npexo fipna Zlparus pun H HaCTaHHO»
(I1BaHoBHn 1995:492).
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Morao .na ztoaece npsa. (3Ha"lJH TH XpaCTOBH cy ce nOlliTOBaJIH KaO Up-
KBa?) TIOIllTOBaJIH, TO je upKBeHO.
MOMUpKa HUKolLUn (1934), poheua y c. JKU6UfbaTte, a yoama y c.
Cmajkoeuu (Ilpuspeu), 001973. »cueenay Ilpuspeuy, U IMH cynpyz MWIO-
pao Huuonuh (1932). PG32060P 600UO Bnaoau Joeanoeult 11.02.2003. y
Koeuuy.
HEPO,UI1MlliE7
(Illra cy KpcToHoIIIe?) KpcToHoIIIe, eBO 3aIllTO ce xaace, CBaKH hax,
MH .nBaec haxa, 'rpnec, CBH HKOH"lJHhH CMO HMaJIH on upxse H HOCHMO
rreIIIa"lJKH no napa Ypoma UpKBy npexo Caxaspex, H ce npahavo na nzte-
MO npen rranarapcxe OHe zraa npsera. TIaMTHM raj Gpecr. Te no nrsany
rozmne cy HMaJIH TH fipecroan ( ...) - A HMaJIH CMO npyro ztpao, TO je 60p
7 Iopu,a Hepozumn,a: «CpnCKO ceJIO y nonucoxjy HepOllHMCKe nnanune, 6
KM aanazmo on Ypouresua. (...) Y ceny je nocrojano HeKOJII1KO xpavosa: 1. Mana-
CHip 11 lfpKea Ce. ApXaH~e,7Q H3 XIV B. xoja je npenpaarseaa H 06HOBJbeHa 1700.
Hcnon Mnafjer cnoja tPpecaKa H 3aKpeQeHHX noepiuaua Hana311 ce OKO 15 KB. Me-
Tapa crapnjax tPpecaKa 113 XIV-XV B. I13Hall upxne je 110 npe necerax ronnna
pacno ropocracno crafino upuor 60pa xoje je, no npenan-y, CBOjOM pyKOM 1336.
sacanuo xpan, ):(ywaH. bOP ce oCyWl10 1975. na je na lberoBoM MecTy sacahen
HOBH. 2. llpxea Ycnen.a Ce. Eoeopoouue I1nl1 uanacmup Ce. Ypoiaa, aanamro 11
113Hall Foprse Hep0,UI1MJbe y saceoky WapeHI1K (Lllajxosau). no rpanaunja, nona-
rnajy je uapnua Jeneua, MajKa Ypouiesa, xpajeu XIV B. Hall CI1HOBJbeBHM rp060M.
Herron upxse je 113BOP Llapesau. (...) Y XIX B. noxyuiaua je 06HoBa upxse ann
uuje aaspureua, TaKO na calla croje 3HllOBl1ll0 BI1CI1He CBOllOBa. 3. OCTaUH upxee
Ce. Hukone nanase ce aa 6pery 113Mefjy Iopn,e 11 ,Z:{olbe Hepomncse me je 11 Ka-
nyhepcxa aozteauua na Hepo,UI1MKI1 xao 11 KOMnneKC OCTaTaKa suure npodiauax
rpaheanna (TeMeJbH naoposa). 4. Y ceny nocroje OCTaUI1 jow rpnjy upxasa He-
n03HaTl1X CBeTHTeJba» (MBaHoBHn 1987 :424).
,Z:{olbe Heponaarse: «Y 1l0nl1HH Hepozuunce, 5 KM sananuo on Ypotueaua.
(...) 1. Y ceny cana nocroje TeMeJbI1 upxee Ce. Cmetpaua. 2. Y llOnl1HI1 ucnon
,nolbe Heponuan,e Ha fipny Fnasuua 611JIe cy pyuresnne upxee Ce. Bozopoouue.
Ha lbeHI1M TelVleJbI1Ma je 1925. nonurnyra upxsa Ilpecsere Eoroponnue. Fonnue
1982. An6aHUl1 cy je HaCHJIHO npOBanHJIH 11 ynponacrnnu MHore upxsene npen-
MeTe. 3. HOBa lfpKea CG. Huxone Jlemteee nonurnyra je ua CTapl1M TeMeJbl1Ma
1983. rozmne. To je jensooponna rpahesusa ca OJ1TapCKOM anCI1,UOM 11 OMalbHM
Ky6eToM. Ilpezi lbOM je na sananuoj crpann CTOJIeTHH xpacr npen KOjHM cy ce
BepHI1UH oxynn.ann H paunje 1l0K je upxsa 6Hna y pyureanaava» (MBaHoBl1n
1987:437).
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napa .D;ywaHa, TO je y ~PKBH CBeTOr ApXaH~eJIa. To ra je nap .D;ywaH
sacanao CBOjOM pyKOM. (...) - 3a npexre Typoxa .n:OWO jezran o.n: Jesepne,
EaxTH6H6a, npasa MH crapa, AJIH jaw TYP~H zre ananaja, rrOCJIe naje
npourno xparxopajno, Typcxa ce H3ry6HJIa. OH zronra on Jesepne, xpe-
rrao cexnpy .n:a 06aJIH Taj 6op, TO .n:pBO napa .D;ywaHa WTO je nocanno.
AJIH TO BeJIHKO [.n:pBO] rpojnua HeMar zta ra, raxo je 6HJIO ztefieno. 11 OH
yseja zra ra ce-re, Y TO .n:OWJIH My .n:e~a on xyhe on Jesepue, 6P30 ce,
xaxe, osne, xazce, CBe ByK. - ITo xerpnecer oaaua My y6HO ByK. - 11
3a60paBHO 'ry cexnpy ry H .n:HpeKHo aay Jesepue. (...) Ky.n: Jlanarape CMO
HWJIH [xpcronome] rra lfaK y CTojKoBHnH OHe .n:Be xpyurxe BeJIHKe WTO
cy 6HJIe, snam, KO.n: Ilonosa JIHBa.n:a, ozt rap xpaj Illanaxa. (oo.) Kaxo ce
30Be TO MeCTO, 're xpymxe, TO MeCTO KaKO CTe 3BaJIH? - To y MHJIaHoBy
JIHBa.n:y, zra, H ry 6H ce OKpy)J{HJIH. ITa ory rrOCJIe KO.n: Eafiyurxa, rra y .D;oj-
rsy Heportnxrxy, upxaa napa Crerpana. 11 ry ce OKpy)J{HMO, rra rrOCJIe oner
KO.n: CBeTH HHKOJIe. (KaKO je TO H3rJIe.n:aJIO?) ITa,.n:06po H3rJIe.n:aJIO, HWJIO
je napozr xao onaszre no Parse, CBH cxyrra, CTapH, MJIa.n.H, CBH rrenra-nca.
Ilecxra ce nenana, (Koja neceta") XpHCTOC sacxpec. (To je 3HalfH na Yc-
KpC?) Ha YCKpC CMO HWJIH. (.D;a JIH ce HWJIO jaw HeKHM upaaanxov")
He, name He, caxio na YCKpC. (oo.) Y nonenersax CMO HWJIH, ztan noaene-
JbaK. Y nezrersyje YCKpC, MH Yrronezrersax H.n:HMO 06aBe3HO, Ypouraasa-
HH, o.n: Farrso, on Fperino, ort CBH. CBH cxyna ce cafiepevo, ilITHMJbaH-
~H, KO~eJbaH~H, CBH, KO.n: upxna napa Ypowa y Jesepne, HWJIH. 11 CBH ce
spahaxro orrer neunce. ITa Ky.n: one .n:pBena CBH, oaaj .n:OManHH, OH ce CBp-
zta, spre OHy rra3a6Hje jenan KJIHH, OHO Y3HMajy )J{eHe sa rrrerre. (Jecy JIH
'ra MeCTa 6HJIa JIeKOBHTa?) A JIeKOBHTa, ono ztpao WTO rrpe6ywy, TO sa
rrrene, zraaane cy name ztoxrahmte, xcene. (Illra ce Y3HMaJIO ozt .n:pBeTa?)
OHO cnpztaWTO rrpe6ywy, a ry zrpso (...) TO je 6HJIO sa onue, K03e. (3aWTO
ce TO KOpHCTHJIO?) 3a szrpaan.e, aa HaMHO)J{elbe, sa aanpezrax y xyha,
EO:JICuoap Ilapnuh (1919), U3HepOOUM/bay KOMeje J/CU6eO 001999.
U neeoe cuu EpWlUCJla6 Ilapnuh (1953). Pa3Z060P 600UO Bnaoau J06a-
li06UIi 27.01.2003. Y u36ezJlUIJKOM tcauny Paouuau KOO Cueoepeea.
OPAXOBAI{8
(Jecre JIH qyJIH sa nerehy ~PKBY?) ITa TO je ra rrereha npxsa, sars-
zta, oaaj, y Opaxosau. To je Ta nereha upxaa. Ja caM -ryna, y ry ~PKBY Y
8 «Bapournua 11 OnWTI1HCKO Cpe.D.I1WTe y nJIO.D.HOM saaoropjy HajyrOI1CTOlJ-
HOM py6y Meroxnje. (...) Ycpen nacersa je lfpK8a Ycneiea C8. S020POOUlfe, 06HO-
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Opaxonau, 'ry cy lUIIJIe )KeHe xoje aenajy neuy. Ty cy lUUJIe )KeHe, y 'ry
UpKBy on csaxora xpaja. I1IIIJIe cy )KeHe, na npmaep, y3My MaJIO ByHHUY
H OCHOBy UpKBy, xao HeKH nyr ca pasfoj IIITO ce pannno. He 3HaM TH TO
,na JI3HaIII IIITO ce TKaJIH nHJIHMH, IIITO ce TKaJIH cyxise. 11 TO OCHOBy TpH
nyra UpKBy H TO xao cannery nosoj sa neny. To ce nJIeJIO na npcre, 3HaIII
OHaKO, nosoj y TpH fioje. 11 TO xoja neuy HeMa ane y UpKBy. 11 CBe nema-
xa rpefia na azte zro 're upxse. I1nOCJIe OCTaHe rpynna. TIpBO nonaje ztere
ca raj nosoj IIITO HCnJIeJIa OKO re npxse ca Ty ByHHUY. 11 TaKO aexoj )KeHH
HHCyTpajaJIH nena, Ha npnuep ponn ,neTeH yMpe. ,ll.pym nyr aaje 6HJIO
no JIeKapH Hero CBe no npxse. Cse ce HIIIJIOno npxse, sa snpasne ztene,
KO HeMa zteuy, sa CBe.
CJla6WJa Tiopheeuh (1948) U3 Hepoouun.a KOO YpoUleGIW PG3Z0-
GOp eoouna Eoiaua MUIlOCaGfbeGUn 27.01.2003. y ustieznuuxou «auny
Paouuau KOO Csteoepeea.
PAlIAK9
Haje HMaJIO KpCHJIHOHO ca necax IIITO ce CTaBJha sa csehe, Hero je
na KaMeH OBaKO npHTHCHeIII ca pyKOM H 3aKar-mIII na KaMeH, yrpejem
csehy H 3aKa'IHIII na KaMeH na 6H TH ropena cseha zro xpaja. 11 'ry je
HMaJIO ncnpezt npxse, HMaJIO je zrpso, orpOMHO npso, BeJIHKO ,nPBO. 11 na
TOM ,npBeTy CBaKH Be3HBaoKOHau sa anpaarse yxyhana, sa snpaarse neue,
aa 6epHneT, sa. Hcnon Tor zrpaera HMaJIaje sozra, xnazteaan MH 30BeMO
TO, MHCJIHM H3BOP, aJIH MH CMO ra 3BaJIH xnaneaan. 11 'ry Y3HMaIII BO,nH-
uy, y cPJIaIIIHUY MaJIy, .uOHOCHIII xyha, qyBaIII npexo uene ronnae ,na MO-
)KeIII zteua xan TH una-ry ,nayMHjeIII .ueTeH, He .uaj 60)Ke, HeKO nere 60JIe-
CHO HJIH HMa TeMneparypy, yMHjeIII nere. (To 3HaqH JIeKOBHTa nona")
JIeKoBHTa sozta, H o.uMa My 6y,ne zterery 60Jhe, 3HaIII OHaKO OTBOpH OqH
arsena na crapnjuv TeMeJbHMa 1859. To je COJlHllHa rpaheanua on recasor KaMe-
sa ca narnaureinoa 3anallHHM nopranov H 3BOHHKOM. Ha tpacanaaa je ysnnano
HeKOJlHKO perseoa y KaMeHy. Crapa upxsa je HMaJJa CKpOMHy 36lipKy pyxornrcnnx
KIhHra, HKOHa H upxseunx cacyna» (I1BaHoBl1n 1987:493).
9 «AJl6aHCKO ceno na 113J1a3Y 113 xnucype !J,pHOJbeBe, 4-5 KM sananuo on
WTHMJba. ( ...) 113Hall cena ua 6pery cy OCTaUIi reraersa upxae 113 XIV B. OlJYBaHI1
11 no 1 M BHCI1He ca epparMeHTI1Ma eppecKo-MaJJTepa 11 KaMeHe nnacrnxe. Herron
upxse 11 6pera je Bpeno, 113BOP xnazme BOlle. CeJbaUI1 Cp6H H3 cycennnx cena
MHCJle na je upxsa 6HJJa nocseheaa CB. Bpa-nma. OCTaUI1 upxse cy 3aKOHOM aa-
WTHneHH xao suanajaa CnOMeHI1K xyrrrype» (I1BaHoBl1n 1987:517).
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Marro, MHCJIHM He)KHHje asrnena. He ztaj 6mKe aKO naje 6arn OHaKO aa
KO.n rrexapa, Hero KO je neurro yBaTHJIO, HeKH ypox ozt OqH HJIH 6HJIa nexa
»cena H rtere TH norneztana. HMa nexa »cena ypexn.nse o-ra. CaMO ca ry
sozry yxrnjenr H ztere oznra 6y.ne My 60Jbe. To je 6HJIa QpKBa y Pa-rax.
(Illro cy caxro 3H.nOBH, urro mrje caaaztana") He 3HaM. He 3HaM sanrro.
HH KO.n Hac nnje 6HJIa casnzraaa HH CB. HHKoJIa, HH CB. CTeBaH. Ilocrre
CMO H ca .n06pOBOJbaH npanor, TO CMO caaaztana. Tavo naje HMarro xo zta
caxynrsa rrape zta nonnrne QPKBy.
Cnaeuua Tiopheeuh (1948) U3Hepoouun.a KOO Ypotueeua. Pa320-
GOp GOOUIW Eojaua Munocaen.eeult 27.01.2003. y U36e2nU'lKOM tcauny
Paouuau KOO Cueoepeea.
CPE,nCKAiO
Tasro ozraxne cy MOjH pozurren,a [Pasojxa] TaMO lfMarro, (oo.) ry je
6HJIa CBeTaIlerxa, I...{pKBa lfMarra rope y fipno. fOBOpHJIH cy panaje na je
6HJIa acnon ceJIO, HMarra jeznra paBHHQa, xazcy, xao JIe.nHHa, ry je OCTa-
JIO.Ty je 6HJIa panaje ra QpKBa, Ka)Ky. Taxo cy npasana. E, ouna, xazcy,
xao na je onnerena, rra je rope y jeznro .nPBO. (A y xoje 6p.no?) IIlTa ja
3HaM. Earn je 6HO jezran xpyr OBaKO, 6arn je TO 6HJIO o6eJIe)KeHO y xpyr
(oo.) 6HJIO je Marro xaxena on Te QpKBe, rro HeKH KaMeH, H 6HO je jenan
xpyr OBaKO nopezt n.e H TO cy rOBOpHJIH xao BHJIHHO KOJIO, TO cy BHJIe xao
10 «Cpeztcxa je BeJTI1KO cpncxo ceJTO paurrpxanor runa ca cenav 3paKaCTO
pacnopeheuux 3aCeJTaKa aa o6e crpane ropn.er TOKa bl1CTpl1L1,e 11 rnasaor nyra,
3aceoLl,l1 cy: Borouieaau C...), Kpajhn (...), MHJTalJl1nH, OaJTl1lJojh 11, Ilejxah«, Pa-
lJojnl1 H CTaHKOBLI,e» Cl1BaHoBl1n 1995.:502). «CpncKo-MyCJlI1MaHCKO ceno y Cpe-
LlalJKoj )f{ynl1 I1CnOLl WapnJTaHI1He, 12 KM jyrOI1CTOlJHO OLl Ilpaspena. Coo.) Y ceny
ce HaJTa3e: 1. OCTaUI1 uptcee CB. Ilemxe xoja ce nOMHfbe y Apxanhenoacxoj nose-
JbI1 113 1348. xao Mefjawfbe MeCTO 113Mefjy cena Cpezicxe 11 Ilnan.ana, 2. L(pKBa CB.
Tiopha je MaJTl1 xpaa npasoyraone OCHOBe ca nOJTyo6flHlJaCTHM CBOLlOM. Y UPKBI1
HeMa aarrmca, ann dipecxe no CBOjl1M CTI1JICKI1M oco6eHOCTI1Ma, 6e3 063l1pa na
jaxa ourreheu,a, ynyhyjy aa apeae fbl1XOBOr HaCTaHKa y npaoj nOJTOBI1HI1 XVI B. 3.
L(pKBa CB. E020pOOUlle. 113 HaTfTI1Ca HaeppeCUI1 BI1LlI1 ce zta je ocnaxana 1646/47.
rra ce cvarpa na je carpaheua xojy roLlI1HY rrpe rora. Coo.) 11 TO je CKpOMHa jenno-
6pOLlHa upxsa ca rtonyodnavacrusr CBOLlOM. Y L1,pKBI1 ce HaJIa3e 3HaTHe rrOBpWHHe
Llo6po o-ryaanor )f{I1BOnI1Ca KOjl1 npencraarsa aajaaasajanjy ueJII1HY casysaay Me-
fjy CBI1Ma L1,pKBaMa Cpeziaxxe )f{yne, HaCTaJTy nOCJTe 06HOBe Ilehxe narpajapumje y
XVI 11 XVII B. 4. L(pKBa CB. Huxone nonnnryra je 1875. xaaa je 11 )f{I1BOnI1CaHa»
CI1BaHOBl1n 1987:529)
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arpane. 11 'ry je 6HJlO 06eJIe)KeHO, KaO rpana zrpyra-raja, Taj xpyr, CTBap-
HO, TO CaM ja BHJJ.eJIa. Y raj xpyr, KaKO je 6HO xpyr OBaKO OBJJ.e, je JJ.PY-
raxaja rpasa pacrra. Ty cy KOJIO arpane BHJIe. 11 OHJJ.a xao OJJ.JIeTeJIa rope
'ra I.(pKBa OJJ.aTJIe H OHJJ.a ce rope cxynrsajy. To je ceocxa CJIaBa 6HJIa,
CBeTa ITeTKa. ()],a JIH je qOBeK Morao JJ.a cryna aa TO KOJIO?) Kao JJ.a ce He
YJIa3H y TO KOJIO. Bam je 6HJIO ofienezceno. Ja caM ce caaa qYJJ.HJIa, rpasa
npyra-raja, OBOJIHKa mapnna, xao JIeJJ.HHa.
PyotcaIlpakynoeuh (1941), poheua y J(YUlmL06Y KOa Ilpuspeua. Y
Ilpuspeuy je :JICU6eJla oo 1964. oo 1999. Pa3206op 60aUO Bnaoau J06aHo-
euh 28.01.2003. y K06UHY.
11 TO ce snano, TO rOcrrO~HHJJ.hH, TO 6HO H BeJIHKH JJ.aH. MH CMO
)KHBeJIH JJ.oJIe y rpaay, ana o6aBe3HO, raj JJ.aH aa Iocrrohaam,rr, ueo CKO-
po rpan, KO MO)l{e, KO He MO)Ke, He MO)Ke, cnpenen je H He MO)Ke, aJIH KO
MO)Ke, 06aBe3HO HJJ.e. Ta 6HJIa I.(pKBa KOJJ. CeJlO CpeJJ.CKa, rra rope jeJJ.HO,
MHJIaqeKH JIH, Pasexa JIH, He 3HaM KaKO ce 30Be, CKp03 6HJIa y 6pJJ.0 'ra
I.(pKBa. 3Halli y KaKBO 6pJJ.o, OHH roBOpHJIH sa 'ra I.(pKBa 6alli, nemro xao
JJ.a, He 3HaM, xao JJ.a; jep na TaKBOM Mecry je Ta I.(pKBa, xao CTBapHO He
MO)l{e JJ.a ce rrpasa, 3HaqH CKp03 6HJIa y HeKO 6pJJ.o, 6pJJ.0. He MO)Ke qOBeK
JJ.a npohe OBaKO, 3HaqH, K03ja CTa3a, He MO)l{e qOBeK JJ.a npohe, a ry I.(P-
KBa. 11 roBOpHJIH xao TO rrpe KO 3Ha KOJIKO rOJJ.HHa, JJ.a xao JJ.OJIeTeJIa ra
I.(pKBa. 3HaqH, xao JJ.a JJ.OJIeTeJIa TY. Jep CTBapHO 6HJIO raxo, TIi HeMO)l{elli
neunme JJ.a npohenr, CKp03 y HH36pJJ.0 ce nersem, na OHO 6pJJ.0. Earn 6H-
JIa y 6PJJ.OBHT xpaj OHa I.(pKBa. AJIH xao JJ.a JJ.OJIeTeJIa ry.raso rrpasano
OBO. 11 TO ce 3HaJIO, HJJ.eMO sa rOcrrO~HHJJ.aH y 'ra I.(pKBa. 11 nenrro aKO
ofipexneur, na npaxrep sa, 06HqHO, nenrro can TH ce nenrasa, nenrro y
xyhy HMalli nexy HeBOJhY HJIH OBO. 11 OHJJ.a xaxeur xao, OOf, xao, cnaca
Me, xao, OmKe. Ofipexaeur neurro xao y I.(pKBy JJ.a he HOCHlli KOlliYJhY,
he6e, 6HJIO urra, 11 TO lliTO ofipexnem, aa npmrep, Taj JJ.aH TO xynmn H
ozmecem y I.(pKBy rope, 3HaqH,CTaBHlli y I.(pKBy, H TO 6HJIO aa.
Onueepa [Jae.T/06Un (1965) U3 Ilpuspeua. Pa32060P eoouna Cee-




Y OBy CBIIHTyrry, ry je BIUUe Tprrese, CBIIHTyrra. ( ...) Harne unje
llMaJIO IIpKBa, CaMO y BllTJIHY. Bmne llMarrO na KO' Tpnesa, an He 3H&'I
,IJ.a Tll o6jacHllM. Ha KO,IJ. Tpnesa, TaMO same Tpnesa llMaJIO, uexaztarrrn.a
IIpKBa. - E 'ra je Csaaryna, ra je rope, annre Tpnesy, TaMO, a ja HllKM
necaxr 6llJla, caxio 3HaM ll,IJ.eB na Cserrm nerax, na Benaxa nerax, rrocrre
YCKpC. - He na Berr11KH, rrocrre YCKpC. To je CBHHTyrra. - JIeKoBHTa BO,IJ.a
11McU13. (Ennay xor MecTaje 'ra IIPKBa?) bJ1H3Y Tpnese. Ona je y rrnanaay,
mnna CMO MH ry ITocrre YCKpC, y nerax, Ka,IJ. npohe YCKpC, rra O,IJ.Ma 'ra
nezre.n,a, IIeTaK. - Y nerax, CBHHTyrrcKH nerax, TaKO ra 3BaJIH. (Taxo ce
3BaJIO?) TaKO ce 3BaJIO, CBHHTyrrCKH nerax. To je IIpKBa. I1 zro cazr cy je
CBe 0,IJ.p)KOBaJ1ll, He 3HaM CM OBO TpH rozmne ztarr. (KaKO OHa H3me,n:a?)
CaMO TeMeJb, 311,n:OBH. CaMO TeMeJb 11 aozta. lJeTpH -rena nzry, xorncoOneill
Ta nona H,n:e, OH11 KOpHCTy CBe Illnrrrapn ry BO,IJ.y H ztone ,n:o Tpnese OHa
H,n:e CBa ra nona, 11 OHH je CBe 11CKOp11CTy H M11 CMO none xrano acnozr
Illnnrapa, MH He MO)Ke zra mmneno xanxy nozry HHsa 6awTy, H11 aa CTO-
Ky, H11 sa liITO. OHH oxpehajy y a.nna zmopnnrra, y IbHHO CBe. A -rerpa
xena H,n:y, ann. Kart THKa)l{eM, MaJIO je ,n:aJIeKO oztTpneae. - ):.(a, y 6pJJ:o je
TaMO, ja necav 6Hrra HHKa,n:, cavo 3HaM npnxajy - CKOpO MO)l{,IJ.a je npe-
Ma TIpHillTJmH. - Hrrje TO npexra TIp11illTHHH, 6rrYJ)Ke je. - TaMO npexo
6p,n:a. ():.(a JIH ce nurno H na HeKH zrpyra ,IJ.aH?) I1,n:y xceae, 11JJ:Y, xazcy,
II «Kon Tpnesa cy Tpl1 nopyuieue UpKBC: jenna KOn BOnC CBfIHTync, xpava
CB. 'hopha, JIpyra C8. Apxanhena KOD Fpaznnura 11 rpeha y cerry.» (YpOWCBHn
1935:24). «Ilpaaocnasuo CTaHOBHI1WTBO sepyje y lJynoTBopHy MOn BOne KOn no-
pyuiene UpKBC ua MeCTY «CBIIHTyna» 6nH3y cena )KI1H1Iba H Eenauua. J-boj ce
ODBonH 60J1CCHlIK, na ce Iborvle oxyrra H na My ce n3 zta rruje, I1nl1 Iby y cynoaasra
zrouoce xaa 60neCHHK HI1je y cran.y na no Ibe one I1nl1 na ce npenece. Hsoj ce Hne
y nOMOO y KpajJ-beM cnysajy, xaa 60JleCHI1KY He novorny OCTaTJa cpencrsa 11 xan ce
Jl,CrOBI1 peure .na60ncCHlIK03npaBI1 HnH yMpC,jCp OBa Bona«packpcryjex» (Ypowc-
Bl1n 1935: 150).
«Y ccny [Tpnesa] ce .nauac nanase PywCBJ1He zraa MaHaCTl1pa ca TpH UpKBC:
CB. apxanhena Mnxanna 11 Faapuna, CB. HI1KOne J1 CB. 'bopha. 1. Mauacmup Ce.
apxauhena Muxauna 11 Faepuna ua MCCTy Fpannurry 113Han cena 3aY311Ma npaso-
yraOHI1 npocrop aa 6pery rae ce yosasajy 06pl1CH MHorHX rpaheanaa non cnojev
3CMJbC. Oil KaMelba. TeCaHJ1Ka, ca osor MaHacn1pa nbHJ1aHCKH cnaxuja Apurp-ara
nonnrao jc y XIX B. nocehe crynue sa ztpseau MOCT npexo Mopase KOn KJ10KoTa.
2. OCTaUH MGlWCI11Upa Ce. nopijo cy y nOJll1HH KOn !13BOpa 11 pexe CBI1HTYJ1C. 3.
Pyuieamre upree Ce. Huxone cy y Cal\m"l ceny» (YlBaHoBHo 1987:535).
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y~UIBaJIe ce sa o-m, sa TaKO HeWTO, sa nexy rpasxy, nox je 611nO cnofiozi-
HO,nocne nacn CMeO on Illarrrapn ztaornnneur. Hessa cerro TaMO. Yrnas-
HOM, ra je npxsa, TO cy nama can sarsna nnrra TaMO. Hnje llMaJIO y
KOnOKOT, y )l(llTllIhe nnje llMaJIO upxsa, y Ilapreur aaje llMaJlO npxsa,
can npe neTHeCT roztnna 're cy npxse. (3Ha'lll, 611naje jenano 'ra CBllHTY-
na?) Canaryna II Bnrnaa.
Jbyiiuua (1940) U Bpauxo (1933) Heauoeuh U3 Tteunaua U Paouu-
na Mapuoeuh (1937) poheua y c. IIotncapan.e, yoama y c. Knoxom. PQ3-
eoeop eoouna Bun.ana CUKuMun 5.2.2003. y Cueoepeey, uacen.e «Ilpyea
nuncuapauna».
3a aozty ll.n;eMO y Tpnese, y CBllHTaJIO. - Tasro llMaJIa upxsa, 60r-
3Ha, na ll.n;eMO TaMO y CBllHTaJIY. - TaMO ce csera Macno. CBllHTaJIOje
MeCTO, a cerro je Tpnese. Ilpasaax liMa, cafiop. I1Ma xeunra, xerpa 'lena
nona, y najsehe. - Hnsan na CTaHe aozta. (Onaxne nonase na TO?)113 CBa
cena. On 60r3Ha onaxne ztohy Jby.n;H. - qaK H on KOCOBO Ilorse aa raj
.n;aH, KO je Cp611H, raxopeha. I1Ma npaso CBaKH.n;a nohe, aJIH napon ztona-
3H ry, na HMa My3HKa, HMa CBe. 0611'lajH nama. (Ha KOjH nan ce amno
TaMO?)- A, y cerro Tpnese amna CMO na Csanryny CBHHTaJIa upxsa je
6Hna TaMO. (KOjH je TO 6HO zran") CBeTnH ITeTaK. He BenHKH ITeTaK
rrpen Benarnan, Hero no Benarztaa, raj nerax, CBeTnH ITeTaK, na. - ITo
Benarztaa oznra nenersy nana. (Hlra ce TaMO pazrano") 11TaMO ce paznr-
no, TaMO liMa xennsa, raj neKOBHTa nona, MO)l()la liMa ceztav-ocasr 'lena,
He 3HaM KaJIHKO. 11 TaMO OTH.n;HeMO, H3MHjeMo ce y UpKBy, 3anaJIHMO
csehy, jep OHa aaje orpanena, naje ononena, Hero caxro OHaKO. 11 zrse
creneanne canasmu H KO Y noztpysrse, saam, BenHKO. 11 'ryj 3anaJIHW
caehy, H3MHjew ce, rryurrmn y OHO KOpllTO, snam, HMa BenHKO KOpliTO
'leWMa zte reua sona, nyurrnnr nape aa snpasrse II H3MHjew ce, H HCKO-
'lHW, asahenr. Cenaeur y naaosaay, npa-ram ca :>KeHe, arpaaxa HMa,sece-
rse HMa ryja, - Ilonecen on xyhe ne6a H Cne6a WTO nao Bor; raxopeha,
nocne ajne H.ueMO y rocre OBaMO KOj xora HManpajarersa y Tpnesy Ana
OH y Tpnesy je 6aw nnauapo na raj naa, Mopa.ua HMarOCTH. - Ko cencxa
cnasa, neno cerro crrasa.
Tposoa (1942) U Munau (1940) Menxoeuh, u n.uxoe CUH )f(ueopa{)
Menxoeuh (1973) U3cella Ilepuuua KO{) Tteunaua. Paseoeop eoounaEUfba-
ua CUKuMun 27.01.2003. y u36e2JlU'lKOM «auny Paouuau KO{) Cueoepeea.
Jowjenaa upKBHHaHMaJIa, 3BaJIO ce Csaaryna. To je BaMO, na npyre
crpane, zte CMO MH, penasro, na ce ll.ue npexa I'rsanane, OBaMO npeaa
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Vpouresuy; II TO rope IICTO y rrJlaHIIHY, TaKO ce IIWJlO. HCTO II TO, OKOJlO
xao 6JlOKOBII caaanano, a OBaMO qeWMe OBaKO, none KOpIITO je II36IITO-
HIIpaHO. Ty sona ,lI.OJla3II II 0,ll.Jla3II na zrace xynaur aKO oheur TY. E TY cy
JhY,ll.II IIWJlH, osaj nerax rro YCKpC WTO je, Berra nerax, ran ce He rrOCTII,
Bena neaerr.a rro YCKpC. H ozt TY sorry »cene [Y3MY] rra II,lI.y rope y mysry,
TaMO lIMa ,lI.peHOBII, na xynajy nena. Kazr cy lIM 60JleCHazteua. H HOCII ra
y CBIIHTYJ1Y. A HeKII qOBeK Ka,ll. je TeWKO 60JleCaH, BII,lI.IIWra zeeaa WTO
je ,lI.OJla3IIJla xon xroje MajKe sa 6Jly3y zta joj npasn, OHaje 6IIJla TeIIlKO
60JleCHa II jenna zcena pexna, xaxce, II,lI.IITerra, xaxce, ,lI.OHeCIITe joj sony,
xazce, II3 CBIIHTYJlY, xaace, zta ce Y1\mje II zranonaje. qIIM cy jy ,lI.OHeJlII TY
so.ny, YMIIJla ce II nenana II YMpJIa. 3aMIICJlII TIl! Iloxrorno joj ,lI.aje orrpa-
BII na raj nyr rta II,lI.e. U.pKBa. Ta, CBHHTYJla. CBIIHTyJla ce 30Be. (KOjII je
TO cseran") E He 3HaM, CIIHe, KaKO ,lI.PYrII. MIl 3HaMO jy, ja jy 3HaM on
,lI.eTIIIbCTBO, xazcy: «Y CBIIHTYJlYzta II,lI.eMO», xaace. ETO TO BII,lI.IIW TaKO.
H xcene, HIIje IIMano rrpeaos ran, OHe JhYJhKe aa paxry, OBaKO 06eCIIJla
OHO zrerc CIIpOTa na rreha II HOCII ra TaMO, BO,ll.II ra zta ra oxyna II ,lI.a ra
H3JleqII, CIIHe. (Illra xaace xan ,lI.olje?) HMa zteua WTO ce, 60raMII, OqIITa-
Be, lIMa CBaUITa. OCBe)J(II ce ztere, oxpene ce ):(a 6y,n:e ztofipo, lIMa rro nexy
MaHy OHO nere KO J;I:a HIIje 6IIJlO 60JleCHO, 03,l{paBII zrere, CIIHe. OHa, BII-
,l{IIW, novazce II zta ra 03,n:paBII II zta ra cnace. (,l];a JlII jenpxsaaa IIJlII
sozta") U.pKBa, CIIHe, KO upKBeHO. Cpymeno IICTO II TO, 6IIJlO KO nOKpIIBe-
HO rra cpymeno, II OCTane 're 3II,l{HHe, aJlII HIICy Je ere Jhy,n:II OCTaBIIJlII zra
He II,l{Y. (Hlra ce pazm xazt ce ozte") ITa ozre, CIIHe, O,l{HeCeW nseha, oznre-
cern, 3aKIITIIW TaKO, OCTaBIIW, TypIIW HOBau, csehe c-ynany, MajKo, zrp-
)J(II csehe II CBeTOnerro, nonecem pysax. Hsaheru OBaMO aa rpasy, npo-
crpern, HeWTO II pyxam. (Illra ce pazm ca 60JleCHIIKoM?) ITa, ,lI.OHeCeW
ra ynyrpa, YMIIjew ra C TY BO,l{IIUY, IIJl naupny sony HeWTO nonecy ozr
xyhe rra ra nonece TaMO, rra ra orrepe, oxyna ra non HeKII npea, snaur sa
snpaarse, zta je snpaao H otiyse ra MajKa. (CBIIHyTJla je HeKII cseran")
Jecre, cano TaKO ce asano, CIIHe, CBIIHTYJla. He 6II saana npyra-nrje KaKO
6H TIl pexna,
Ilotipuna 3J7amKOBUn (1930) U3 Bumuue, poheua y Katiauiy. Pa320-
BOp eoouna Mapuja Hnuh 7.01.2003. y c. Maiyp Kod Jaeoouue.
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KOSOVO AND METOHIA SHRlNES
Based on field work conversation with displaced persons recorded in the refugee
camps and in private accommodation, containing oral histories about shrines, holy trees
and holy wells from villages Vrbicane, Vucitm, Zivinjane, Zociste, Letnica, Ljubinje,
Nerodimlja, Orahovac, Racak, Sredska and Trpeza, are presented. This oral histories are
given in local vernacular according to sociolinguistic and dialectologica1 standard pro-
cedure. Stories about shrines are conceived as lemmas, in the form ofdictionary, accom-
panied with historic and ethnologic data concerning given shrines. This dictionary form
is open for future additional stories about same or new shrines.
Key words: Displaced persons, Shrines, Kosovo and Metohia, Dialectology, Oral
history
